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１
．
は
じ
め
に
︱
︱
拡
張
現
実
、身
体
そ
し
て
場
所
︱
︱
妖
怪
は
場
所
を
折
り
畳
ん
で
立
ち
現
れ
る
︒
本
稿
は
井
上
円
了
︵
一
八
五
八
〜
一
九
一
九
︶
の
妖
怪
学
の
構
想
を
継
承
す
る
企
図
の
も
と
︑
妖
怪
現
象
の
立
ち
現
れ
の
構
造
を
﹁
場
所
﹂
に
焦
点
化
し
つ
つ
解
明
す
る
端
緒
を
開
く
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
︒
ま
ず
は
︑
二
つ
の
一
見
は
異
な
る
現
代
の
世
相
を
点
描
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
︒
そ
の
一
つ
は
︑
ゲ
ー
ム
で
あ
る
︒
今
年
︵
二
〇
一
六
年
︶
の
夏
︑
生
活
圏
に
あ
る
最
寄
駅
の
階
段
で
帰
宅
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
間
帯
に
︑
一
人
の
男
性
に
ス
マ
ホ
を
持
ち
な
が
ら
突
進
す
る
女
子
高
生
の
群
れ
と
︑
あ
わ
や
衝
突
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
舌
打
ち
を
し
な
が
ら
身
を
か
わ
す
初
老
の
男
性
を
見
か
け
た
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
日
常
で
も
あ
ろ
う
が
︑
少
々
こ
の
光
景
を
異
様
に
感
じ
た
の
は
︑
女
子
高
生
た
ち
が
ス
マ
ホ
の
ゲ
ー
ム
画
面
に
目
を
奪
わ
れ
て
お
り
︑全
く
周
囲
の
人
の
気
配
に
気
づ
い
て
い
な
い
風
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
二
〇
一
六
年
七
月
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
向
け
位
置
情
報
ゲ
ー
ム
﹃
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
﹄︵
ナ
イ
ア
ン
テ
ッ
ク
︶
が
公
開
さ
れ
︑
ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
数
は
わ
ず
か
三
週
間
で
七
五
〇
〇
万
回
を
超
え
た
(
)
︒
こ
の
ゲ
ー
ム
を
め
ぐ
り
︑
普
段
引
き
こ
も
っ
て
い
る
ゲ
ー
１
マ
ー
た
ち
が
外
出
行
動
を
と
る
こ
と
に
よ
る
健
康
増
進
効
果
や
︑
地
域
活
性
化
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
や
や
過
大
な
論
調
が
出
た
の
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妖
怪
現
象
の
場
所
論
的
再
構
成
甲
田
烈
k
o
d
a
retsu
は
記
憶
に
新
し
い
︒
ま
た
︑
深
夜
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
ゲ
ー
ム
に
熱
中
す
る
あ
ま
り
︑
入
っ
て
は
な
ら
な
い
敷
地
に
入
り
︑
近
所
の
迷
惑
に
な
る
と
い
う
危
惧
か
ら
︑
公
共
施
設
や
宗
教
施
設
に
お
い
て
︑﹃
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
﹄
の
使
用
を
制
限
し
︑
ル
ー
ル
を
遵
守
し
た
上
で
の
プ
レ
イ
を
推
奨
す
る
張
り
紙
が
各
地
で
貼
ら
れ
︑
中
に
は
気
の
利
い
た
も
の
も
あ
っ
た
こ
と
は
︑
tw
it
e
r
や
S
N
S
で
拡
散
さ
れ
て
い
た
︒
実
際
︑
件
数
は
少
な
い
も
の
の
︑
一
〇
月
に
は
運
転
中
の
こ
の
ゲ
ー
ム
へ
の
熱
中
に
よ
り
死
傷
者
が
出
る
事
故
が
起
き
て
い
る
(
)
︒
２
こ
の
﹃
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
﹄
の
話
題
は
︑
や
は
り
そ
の
三
年
前
の
夏
︵
二
〇
一
三
年
︶
に
発
売
さ
れ
︑
新
た
な
妖
怪
ブ
ー
ム
と
し
て
一
世
を
風
靡
し
た
﹃
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
﹄︵
ニ
ン
テ
ン
ド
ー
︶
の
ブ
ー
ム
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
に
田
尻
智
の
ゲ
ー
ム
フ
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
﹃
ポ
ケ
モ
ン
﹄︵
一
九
九
六
年
︶
は
︑
属
性
や
生
態
域
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
一
五
一
種
類
の
﹁
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
﹂︵
ポ
ケ
モ
ン
︶
を
収
集
す
る
と
い
う
目
的
が
設
定
さ
れ
︑
そ
の
ア
イ
デ
ア
の
元
は
田
尻
に
よ
る
昆
虫
採
集
の
体
験
を
デ
ジ
タ
ル
環
境
に
置
き
換
え
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
中
沢
新
一
は
こ
の
初
期
の
ポ
ケ
モ
ン
に
﹁
野
生
の
思
考
﹂
が
発
露
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
現
実
の
風
景
に
重
ね
描
か
れ
る
携
帯
ゲ
ー
ム
画
面
と
い
う
疑
似
自
然
の
中
に
︑
子
ど
も
た
ち
は
互
い
の
贈
与
を
介
し
て
疑
似
生
命
の
博
物
学
を
実
践
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
(
)
︒
中
川
大
地
に
よ
れ
ば
︑﹃
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
﹄
の
３
場
合
︑﹁
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
多
な
社
会
環
境
が
引
き
起
こ
す
悩
み
や
ト
ラ
ブ
ル
を
﹁
妖
怪
の
せ
い
﹂
に
し
て
外
部
化
し
︑
さ
ら
に
は
妖
怪
レ
ン
ズ
で
発
見
し
て
友
達
に
し
て
い
く
と
い
う
儀
式
に
よ
っ
て
無
害
化
す
る
｣
(
)
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
そ
の
特
徴
の
一
端
４
が
あ
っ
た
︒
ポ
ケ
モ
ン
は
二
〇
一
〇
年
代
に
﹃
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
﹄
へ
と
発
展
し
た
が
︑
そ
こ
で
は
町
や
野
山
で
妖
怪
を
探
す
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
中
に
昆
虫
採
集
の
要
素
も
組
み
入
れ
ら
れ
て
お
り
︑﹃
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
﹄
を
意
識
し
つ
つ
旧
ポ
ケ
モ
ン
を
活
か
す
試
み
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
で
は
︑
こ
の
新
し
い
ポ
ケ
モ
ン
と
﹃
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
﹄︑
そ
し
て
旧
ポ
ケ
モ
ン
を
分
け
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
中
川
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
拡
張
現
実
︵
A
u
g
m
e
n
te
d
R
e
a
lity︶
＝
Ａ
Ｒ
で
あ
る
︒
こ
の
言
葉
は
﹁
ユ
ー
ザ
ー
が
現
実
空
間
で
の
活
動
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を
行
う
際
︑
何
ら
か
の
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ス
を
用
い
て
﹁
ア
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
呼
ば
れ
る
有
益
な
視
聴
覚
情
報
を
そ
の
環
境
知
覚
に
重
畳
さ
せ
る
こ
と
で
︑〝
素
の
ま
ま
の
現
実
〟
を
︿
拡
張
﹀
し
よ
う
と
い
う
タ
イ
プ
の
技
術
の
総
称
｣
(
)
で
あ
り
︑
中
川
が
ゲ
ー
ム
５
史
の
時
代
区
分
に
お
い
て
依
拠
す
る
宇
野
常
寛
は
よ
り
端
的
に
﹁︿
こ
こ
で
は
な
い
︑
ど
こ
か
﹀
︱
︱
す
な
わ
ち
外
部
に
越
境
す
る
こ
と
な
く
︑︿
い
ま
︑
こ
こ
﹀
︱
︱
こ
の
現
実
の
生
活
世
界
の
内
部
を
掘
り
下
げ
て
︑
そ
し
て
多
重
化
す
る
方
向
｣
(
)
と
定
義
し
て
い
る
︒
６
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
Ａ
Ｒ
が
人
間
の
視
聴
覚
情
報
を
環
境
知
覚
に
重
畳
す
る
こ
と
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
漫
画
・
ア
ニ
メ
で
昭
和
期
に
描
か
れ
て
き
た
よ
う
な
仮
想
現
実
︵
こ
こ
で
は
な
い
︑
ど
こ
か
︶
を
志
向
し
な
い
︒
た
と
え
ば
美
少
女
ア
ニ
メ
な
ど
に
描
か
れ
る
実
際
の
土
地
は
︑﹁
聖
地
巡
礼
﹂
と
し
て
賑
わ
い
︑
画
面
上
の
ポ
ケ
モ
ン
を
求
め
て
奔
走
す
る
人
々
は
︑
実
際
に
は
い
な
い
は
ず
の
ポ
ケ
モ
ン
を
そ
の
場
所
で
捕
獲
す
る
の
で
あ
る
︒
も
し
︑
仮
想
現
実
で
あ
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
異
世
界
で
あ
れ
︑
た
と
え
宇
宙
の
涯
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
想
像
上
の
出
来
事
で
あ
る
︒
し
か
し
Ａ
Ｒ
は
︑
目
の
前
の
何
で
も
な
い
︵
か
も
し
れ
な
い
︶
風
景
を
ポ
ケ
モ
ン
や
ア
ニ
メ
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
い
る
︵
い
た
︶
場
所
へ
と
変
え
て
し
ま
う
︒
こ
れ
と
よ
く
似
た
事
情
は
都
市
伝
説
に
見
ら
れ
る
と
言
っ
た
ら
︑意
外
だ
ろ
う
か
︒
民
俗
学
者
の
高
岡
弘
幸
は﹁
高
知
市
異
界
マ
ッ
プ
﹂
を
作
成
し
︑
前
近
代
の
高
知
で
は
山
間
部
に
お
い
て
山
姥
や
天
狗
︑
河
川
部
で
は
河
童
︵
エ
ン
コ
ウ
︶
の
ほ
か
蛇
︑
蟹
︑
蝦
蟇
の
妖
怪
が
︑
山
と
城
下
︵
マ
チ
︶
に
挟
ま
れ
た
里
で
は
狐
狸
の
化
け
た
話
が
多
い
の
に
対
し
て
︑
マ
チ
で
は
﹁
山
姥
や
河
童
と
い
っ
た
妖
怪
で
は
な
く
︑
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
化
け
物
屋
敷
を
含
む
幽
霊
譚
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
｣
(
)
と
指
摘
し
て
い
る
︒
さ
ら
７
に
高
岡
は
前
近
代
の
マ
チ
を
結
節
点
と
し
て
東
京
を
中
心
に
全
国
の
津
々
浦
々
が
﹁
都
市
化
﹂﹁
消
費
社
会
化
﹂
し
た
結
果
︑﹁
現
在
の
幽
霊
は
︑
出
没
の
場
所
に
関
し
て
﹁
橋
・
峠
・
ト
ン
ネ
ル
系
の
幽
霊
﹂︑
会
社
な
ど
の
近
代
的
な
建
物
に
出
現
す
る
﹁
建
物
﹂
系
の
幽
霊
︑
そ
し
て
カ
メ
ラ
や
ビ
デ
オ
︑
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電
話
な
ど
に
出
現
す
る
﹁
メ
デ
ィ
ア
系
﹂
の
幽
霊
と
い
う
三
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
︑
と
り
わ
け
﹁
メ
デ
ィ
ア
系
﹂
に
つ
い
て
そ
の
非
・
場
所
性
に
つ
い
て
強
調
し
て
い
る
(
)
︒
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
高
岡
の
考
察
８
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を
踏
ま
え
つ
つ
ネ
ッ
ト
上
の
都
市
伝
説
を
分
析
し
た
米
津
は
︑﹁
杉
沢
村
﹂
や
﹁
く
ね
く
ね
﹂
に
つ
い
て
言
及
し
つ
つ
︑
こ
れ
ら
が
﹁
青
森
﹂
や
﹁
秋
田
﹂
と
い
っ
た
場
所
が
明
記
さ
れ
て
い
る
怪
異
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
非
・
場
所
性
﹂
の
メ
デ
ィ
ア
系
の
怪
異
の
中
の
﹁
場
所
﹂
系
の
怪
異
と
い
う
ね
じ
れ
が
生
ま
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
︑﹁
都
市
化
に
よ
る
全
国
の
画
一
的
な
﹁
非
・
場
所
化
﹂
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｣
(
)
と
述
べ
て
い
る
︒
９
た
し
か
に
︑
後
述
す
る
柳
田
國
男
︵
一
八
七
五
〜
一
九
六
二
︶
の
よ
う
に
︑﹁
妖
怪
は
場
所
に
出
る
が
︑
幽
霊
は
ど
こ
に
で
も
現
れ
る
﹂
と
単
純
に
は
言
え
な
い
︒
幽
霊
は
死
者
の
霊
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
場
で
恨
み
や
伝
え
た
い
こ
と
を
残
し
て
死
ん
で
い
る
の
で
あ
り
︑
幽
霊
こ
そ
﹁
場
所
に
出
る
﹂
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
︑﹁
メ
デ
ィ
ア
系
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
ど
ん
な
場
所
に
も
立
ち
現
れ
る
と
も
い
え
よ
う
︒
こ
の
都
市
伝
説
を
め
ぐ
る
現
代
の
状
況
が
﹃
妖
怪
ウ
ォ
ッ
チ
﹄
や
﹃
ポ
ケ
モ
ン
Ｇ
Ｏ
﹄
と
言
っ
た
ゲ
ー
ム
の
隆
盛
の
背
景
と
酷
似
し
て
い
る
の
は
︑
野
外
の
あ
る
特
定
の
場
所
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
﹁
そ
こ
に
い
な
い
は
ず
の
何
か
﹂
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
非
・
場
所
と
化
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
先
に
触
れ
た
中
川
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
﹁
重
畳
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
と
は
い
え
︑こ
こ
で
は
ゲ
ー
ム
や
都
市
伝
説
の
個
々
の
内
実
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
は
い
な
い
︒
Ａ
Ｒ
の
体
験
と
︑
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
妖
怪
・
幽
霊
を
め
ぐ
る
場
所
性
と
非
場
所
性
の
交
錯
を
︑
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
の
主
題
は
こ
こ
に
あ
る
︒
そ
し
て
︑
考
察
の
手
が
か
り
を
哲
学
者
の
上
田
閑
照
に
よ
る
﹁
場
所
﹂
論
に
求
め
︑
円
了
に
よ
る
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
の
考
察
と
︑
そ
の
後
の
民
俗
学
的
な
妖
怪
の
分
類
案
の
諸
展
開
を
通
し
て
再
考
し
て
み
た
い
︒
こ
こ
で
︑
さ
ら
に
本
稿
の
考
察
の
手
が
か
り
と
な
る
上
田
の
﹁
場
所
﹂
論
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
︒
人
間
存
在
の
場
所
的
構
造
を
問
う
中
で
上
田
は
﹁
経
験
の
地
平
構
造
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
超
越
論
的
相
関
性
に
お
け
る
世
界
構
成
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
︑
地
平
構
造
の
基
本
的
事
態
と
し
て
︑﹁
露
わ
に
す
る
地
平
と
と
も
に
永
遠
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
｣
(
)
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
10
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す
な
わ
ち
︑﹁
地
平
﹂
に
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
﹁
地
平
の
彼
方
﹂
と
い
う
こ
と
が
あ
り
︑
そ
の
こ
と
は
﹁
限
る
﹂
こ
と
が
地
平
の
﹁
開
く
﹂
こ
と
の
可
能
性
の
制
約
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
事
態
は
﹁
人
間
存
在
の
﹁
於
い
て
あ
る
﹂
世
界
は
﹁
有
限
な
開
け
﹂
と
し
て
そ
れ
自
身
﹁
限
り
な
い
開
け
に
於
い
て
あ
る
｣
(
)
と
表
現
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
地
平
の
此
方
で
こ
れ
こ
れ
と
し
て
経
験
さ
れ
11
る
諸
事
象
に
対
し
て
︑
知
ら
れ
ざ
る
地
平
の
彼
方
が
限
り
な
い
奥
行
き
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
先
に
述
べ
た
﹁
場
所
﹂
を
め
ぐ
る
﹁
重
畳
﹂
と
重
な
る
事
態
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒﹁
場
所
﹂
は
多
重
で
あ
り
︑
見
え
な
い
場
所
が
見
え
る
場
所
に
重
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
︒
ま
ず
次
節
で
は
︑
井
上
の
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
に
お
い
て
﹁
場
所
﹂
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
経
験
の
地
平
構
造
と
い
う
観
点
も
留
意
し
な
が
ら
検
討
し
︑
次
に
円
了
以
降
の
民
俗
学
的
・
文
化
人
類
学
的
妖
怪
研
究
に
お
い
て
︑
妖
怪
の
分
類
に
お
い
て
﹁
場
所
﹂
と
と
も
に
﹁
身
体
﹂
が
前
景
化
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
︑
そ
し
て
最
後
に
︑
こ
の
身
体
性
と
経
験
の
地
平
性
を
内
含
す
る
も
の
と
し
て
﹁
場
所
﹂
と
そ
の
重
畳
性
に
着
目
し
た
妖
怪
現
象
の
構
造
を
提
示
し
て
み
よ
う
︒
２
．
円
了
妖
怪
学
に
お
け
る﹁
場
所
﹂の
構
造
井
上
円
了
は
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
の
﹁
緒
論
﹂
に
お
い
て
妖
怪
を
分
類
し
て
﹁
物
怪
は
こ
れ
を
物
理
的
妖
怪
と
称
し
︑
心
怪
は
こ
れ
を
心
理
的
妖
怪
と
称
す
｣
(
)
と
ま
ず
二
つ
に
大
別
し
︑
さ
ら
に
は
﹁
真
性
の
妖
怪
｣
(
)
で
あ
る
真
怪
を
加
え
る
︒
こ
の
三
者
の
関
係
12
13
は
﹁
物
心
万
有
は
現
象
な
り
︒
現
象
の
本
体
に
お
け
る
は
︑
影
の
形
に
伴
う
が
如
く
須
臾
も
相
離
れ
ず
︑
し
か
し
て
二
者
そ
の
体
一
つ
｣
(
)
と
い
う
よ
う
に
密
接
な
相
関
関
係
に
あ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
こ
う
し
た
分
類
が
動
的
な
構
造
を
持
つ
こ
と
は
14
す
で
に
筆
者
は
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
(
)
︒
円
了
は
さ
ら
に
﹁
総
論
﹂
に
お
い
て
﹁
妖
怪
﹂
そ
の
も
の
を
﹁
異
常
・
変
態
に
し
て
︑
15
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し
か
も
そ
の
道
理
の
解
す
べ
か
ら
ず
︑
い
わ
ゆ
る
不
思
議
に
属
す
る
も
の
に
し
て
︑
こ
れ
を
約
言
す
れ
ば
不
思
議
と
異
常
を
兼
ぬ
る
も
の
｣
(
)
と
ま
ず
概
括
的
に
定
義
し
︑﹁
異
常
・
変
態
﹂
と
は
﹁
変
化
・
新
奇
を
義
｣
(
)
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
妖
怪
16
17
の
総
体
的
な
分
類
と
定
義
に
お
い
て
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と
は
︑
円
了
が
﹁
場
所
﹂
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
円
了
に
よ
る
分
類
は
ま
ず
そ
れ
が
﹁
物
﹂
的
か
﹁
心
﹂
的
か
︵
あ
る
い
は
両
者
が
い
か
に
関
わ
る
か
︶︑
そ
し
て
そ
の
根
源
と
物
心
の
相
関
と
い
う
学
問
論
的
・
認
識
論
的
関
心
に
制
約
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
﹁
第
二
理
学
部
門
﹂
に
お
い
て
山
男
な
ど
に
言
及
し
つ
つ
︑﹁
深
山
幽
谷
の
間
に
は
︑
獣
類
・
猿
類
の
平
素
見
な
れ
ざ
る
も
の
多
か
ら
ん
︒
し
か
る
に
︑
人
も
し
か
く
の
ご
と
き
異
常
の
物
に
会
す
る
と
き
は
︑
た
だ
ち
に
こ
れ
を
一
種
の
怪
物
と
し
て
世
に
伝
う
る
よ
り
︑
か
く
の
ご
と
き
怪
物
の
談
あ
る
に
至
る
こ
と
な
し
と
い
う
べ
か
ら
ず
｣
(
)
と
﹁
深
山
幽
谷
﹂
と
い
う
特
定
の
場
所
に
お
け
る
見
間
違
い
の
可
能
性
を
示
唆
し
︑
さ
ら
に
﹁
第
六
宗
教
学
18
部
門
﹂
で
は
幽
霊
に
遭
遇
す
る
場
合
の
原
因
・
事
情
の
一
つ
と
し
て
﹁
山
間
︑
森
林
の
ご
と
き
寂
寥
た
る
場
所
｣
(
)
と
い
う
外
情
︵
外
19
部
環
境
︶
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑﹁
場
所
﹂
に
特
化
し
た
考
察
で
は
な
い
︒
少
な
く
と
も
明
確
な
諸
学
の
分
類
に
即
し
て
分
析
を
進
め
る
場
合
︑
円
了
妖
怪
学
に
お
い
て
妖
怪
が
﹁
ど
こ
﹂
に
立
ち
現
れ
︑
ま
た
出
会
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
︑
副
次
的
な
関
心
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
観
点
か
ら
︑
む
し
ろ
興
味
深
い
の
は
︑﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
の
﹁
第
八
雑
部
門
﹂
で
あ
る
︒
な
ぜ
﹁
雑
﹂
で
あ
る
か
と
い
え
ば
︑﹁
こ
の
部
門
に
属
す
る
妖
怪
は
︑
そ
の
現
象
す
こ
ぶ
る
錯
雑
｣
(
)
だ
か
ら
で
あ
り
︑
冒
頭
に
は
ま
ず
﹁
第
一
総
論
﹂
の
段
階
20
で
は
﹁
今
回
の
講
義
に
は
こ
れ
を
略
す
｣
(
)
と
さ
れ
て
い
た
﹁
人
為
的
妖
怪
﹂
に
つ
い
て
虚
構
・
政
略
・
利
欲
・
好
奇
・
遊
戯
・
仇
怨
・
21
技
術
︵
人
の
で
き
な
い
こ
と
を
す
る
こ
と
︶・
癲
狂
︵
精
神
病
に
起
因
す
る
も
の
︶
の
八
種
に
分
類
し
て
詳
細
に
記
述
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
(
)
︒
円
了
に
よ
れ
ば
﹁
以
上
に
列
挙
せ
し
種
々
の
人
為
的
妖
怪
を
︑
従
来
世
に
伝
わ
れ
る
妖
怪
中
よ
り
除
去
せ
ば
︑
真
に
22
妖
怪
と
し
て
残
る
べ
き
事
実
は
実
に
少
な
か
ら
ん
｣
(
)
と
言
え
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
こ
れ
に
続
い
て
論
ず
る
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
へ
の
23
126
伏
線
と
も
な
っ
て
い
る
︒
で
は
︑﹁
妖
怪
宅
地
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
円
了
は
ま
ず
﹁
妖
怪
宅
地
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
化
け
物
屋
敷
の
こ
と
に
し
て
︑
こ
れ
に
関
す
る
古
来
の
伝
説
す
こ
ぶ
る
繁
多
な
れ
ば
︑
い
ち
い
ち
枚
挙
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
ず
︒
今
日
と
い
え
ど
も
︑
し
ば
し
ば
諸
方
に
お
こ
る
所
の
物
た
る
こ
と
は
︑
各
地
方
よ
り
予
輩
に
報
道
せ
ら
る
る
事
実
︑
年
々
一
︑
二
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
も
っ
て
も
知
ら
る
べ
し
｣
(
)
と
述
べ
︑
そ
の
原
因
の
調
査
に
つ
い
て
︑︵
一
︶
妖
怪
の
原
因
を
鬼
神
・
狐
狸
に
求
め
ず
に
︑
人
に
求
め
る
こ
24
と
︑︵
二
︶
こ
れ
を
家
宅
の
外
に
の
み
求
め
ず
︑
中
に
も
求
め
る
こ
と
︑︵
三
︶
原
因
を
男
子
・
大
人
の
み
に
求
め
ず
︑
女
子
・
児
童
に
も
求
め
る
こ
と
︑︵
四
︶
形
の
上
に
だ
け
原
因
を
求
め
ず
︑
心
に
も
求
め
る
こ
と
︑
と
い
う
具
体
的
な
調
査
の
指
針
を
列
挙
し
て
い
る
(
)
︒
さ
ら
に
円
了
に
よ
れ
ば
︑﹁
妖
怪
宅
地
﹂
は
甲
・
乙
と
い
う
二
種
類
の
現
象
が
考
え
ら
れ
る
︒
ま
ず
甲
と
は
︑
石
盆
や
茶
碗
の
25
類
が
空
中
に
浮
き
上
が
り
︑
物
品
の
位
置
が
変
わ
っ
た
り
︑
な
く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
姿
は
見
え
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
乙
と
は
︑
亡
霊
や
怪
物
の
姿
・
形
が
具
体
的
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
︒
円
了
は
そ
の
上
で
ま
ず
姿
を
見
せ
ず
︑
一
見
正
体
が
わ
か
ら
な
い
甲
に
つ
い
て
︑
一
二
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
が
(
)
︑
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
︑
二
つ
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
︒
26
明
治
二
十
三
年
冬
ご
ろ
の
こ
と
な
り
し
か
︒
和
歌
山
県
名
草
郡
四
ヶ
郷
村
字
松
島
と
名
付
く
る
と
こ
ろ
に
︑
野
中
某
と
い
え
る
者
の
宅
に
怪
事
起
こ
れ
り
︒
朝
夕
昼
夜
を
論
ぜ
ず
︑
飯
を
た
か
ん
と
せ
ば
釜
中
に
灰
を
投
入
し
あ
る
こ
と
︑
家
内
の
食
事
を
な
し
残
飯
あ
れ
ば
こ
と
ご
と
く
食
い
尽
く
す
こ
と
︑
井
中
に
石
灰
油
そ
の
他
の
も
の
を
投
入
し
あ
る
こ
と
︑
鍋
︑
釜
︑
壺
の
類
を
便
所
へ
持
ち
運
び
あ
る
こ
と
︑
主
人
が
用
心
の
た
め
褥
下
に
隠
し
お
き
た
る
金
入
れ
が
︑
便
所
の
大
便
中
に
投
入
し
あ
る
こ
と
︑
近
隣
の
も
の
︑
経
験
の
た
め
饅
頭
を
戸
棚
中
に
か
く
し
お
き
︑
そ
の
戸
を
鍵
を
も
っ
て
密
閉
し
お
く
に
︑
そ
の
物
を
取
り
食
ら
う
等
あ
り
し
も
︑
だ
れ
も
そ
の
理
を
解
せ
ず
︒
世
評
に
て
は
狸
の
所
為
な
り
と
唱
え
り
︒
一
日
︑
近
傍
の
も
の
︑
そ
の
怪
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を
検
せ
ん
と
欲
し
て
そ
の
家
に
至
り
︑
主
人
と
相
語
り
お
り
し
間
に
︑
た
ち
ま
ち
頭
上
に
灰
を
降
ら
せ
り
︒
そ
の
人
大
い
に
驚
き
て
立
ち
去
れ
り
と
い
う
︒
予
︑
こ
の
報
道
に
接
し
て
数
日
を
出
で
ず
し
て
南
海
道
一
周
の
途
に
上
り
︑
和
歌
山
に
滞
在
中
︑
実
地
見
聞
せ
ん
と
て
そ
の
こ
と
を
た
ず
ね
た
る
に
︑
当
時
す
で
に
そ
の
家
の
少
女
が
精
神
病
に
か
か
り
て
︑
こ
れ
を
な
し
た
る
こ
と
を
発
見
せ
り
と
聞
け
り
︒
こ
れ
︑
人
為
的
妖
怪
の
好
適
例
な
り
︒
ま
た
︑
明
治
二
十
三
年
十
二
月
十
八
日
夜
︑
栃
木
県
栃
木
町
︑
大
塚
某
屋
上
よ
り
俄
然
石
を
投
ず
る
も
の
あ
り
︒
驚
き
て
こ
れ
を
検
す
る
に
人
影
だ
も
見
え
ず
︑
夜
明
く
れ
ば
す
な
わ
ち
や
む
︒
爾
来
︑
毎
夜
同
様
に
て
二
十
一
日
間
の
長
き
に
わ
た
り
て
や
ま
ず
︒
そ
の
投
げ
方
は
人
の
投
ぐ
る
と
異
な
り
て
︑
上
よ
り
降
下
せ
ず
持
ち
き
た
り
て
置
き
︑
あ
る
い
は
カ
ラ
カ
ラ
と
転
が
す
が
ご
と
し
︒
あ
る
と
き
は
木
戸
を
た
た
き
て
﹁
今
晩
は
﹂
と
呼
ぶ
声
あ
り
︒
出
で
て
こ
れ
を
見
れ
ば
︑
突
然
︑
大
石
を
投
じ
て
怪
物
は
隻
影
を
と
ど
め
ず
︒
近
辺
に
て
は
一
般
に
狢
の
所
業
な
り
と
い
え
り
︒
そ
の
証
拠
に
は
︑
そ
の
家
の
隣
家
の
裏
に
狢
の
穴
あ
り
︒
こ
れ
を
ふ
さ
ぎ
た
る
よ
り
数
日
を
出
で
ず
し
て
こ
の
件
起
こ
る
︒
ま
た
︑近
傍
に
狢
の
毛
の
落
ち
た
る
を
見
た
り
︒
ま
た
︑
現
に
狢
の
形
を
見
た
る
も
の
二
人
あ
り
︒
か
つ
僧
侶
の
祈
禱
に
よ
れ
ば
︑
五
十
余
年
を
経
た
る
狢
な
り
と
告
げ
た
り
等
の
例
に
よ
り
て
明
ら
か
な
り
と
い
え
り
︒
か
く
の
ご
と
き
例
証
に
よ
り
て
︑
狢
な
り
と
断
定
す
る
は
︑
憶
測
の
最
も
は
な
は
だ
し
き
も
の
な
り
(
)
︒
27
円
了
は
ま
ず
和
歌
山
に
お
け
る
事
例
に
つ
い
て
は
︑
実
際
に
確
認
を
試
み
た
が
︑
す
で
に
事
件
は
解
決
し
て
い
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
先
の
﹁
人
為
的
妖
怪
﹂
の
諸
原
因
に
照
ら
せ
ば
︑
家
族
の
精
神
病
︵
癲
狂
︶
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
当
時
︑
近
隣
の
者
た
ち
が
そ
れ
な
り
に
原
因
究
明
を
試
み
て
い
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
釜
や
井
戸
に
突
然
128
異
物
が
混
入
さ
れ
た
り
︑
頭
上
か
ら
灰
が
降
る
よ
う
な
事
象
を
こ
の
土
地
の
者
は
化
け
狸
の
仕
業
と
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
円
了
に
よ
れ
ば
︑
そ
う
し
た
判
断
は
事
の
原
因
を
家
の
外
に
の
み
求
め
る
こ
と
で
あ
り
︑
結
果
的
に
そ
の
真
の
要
因
の
探
索
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
家
人
や
近
隣
住
民
も
︑
様
々
に
試
し
て
よ
う
や
く
そ
の
原
因
に
た
ど
り
着
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
次
の
栃
木
に
お
け
る
事
例
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
こ
で
は
二
十
一
日
間
に
も
わ
た
る
怪
現
象
を
土
地
の
者
が
狢
の
仕
業
と
同
定
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
は
円
了
に
よ
る
と
狢
の
毛
が
落
ち
て
い
た
と
か
︑
僧
侶
の
祈
禱
と
い
っ
た
怪
し
げ
な
状
況
証
拠
で
し
か
な
い
が
︑
和
歌
山
の
事
例
と
異
な
り
こ
れ
が
記
録
さ
れ
た
時
点
で
結
論
は
出
て
い
な
い
︒
円
了
は
も
ち
ろ
ん
言
外
に
こ
れ
も
ま
た
人
の
仕
業
だ
と
言
い
た
げ
で
あ
る
︒
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
の
和
歌
山
と
栃
木
の
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
に
お
い
て
︑
そ
の
﹁
場
所
﹂
が
明
確
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
場
所
﹂
と
は
ま
ず
端
的
に
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
の
そ
の
現
場
と
な
っ
て
い
る
特
定
の
土
地
だ
が
︑
そ
れ
は
同
時
に
周
囲
環
境
も
含
め
て
︑
狸
や
狢
が
信
憑
さ
れ
て
い
る
空
間
で
あ
る
︒﹁
妖
怪
宅
地
﹂
論
の
冒
頭
で
円
了
が
示
唆
し
て
い
る
調
査
の
方
向
と
は
逆
に
︑
事
例
の
当
事
者
た
ち
は
︑
そ
の
家
の
内
部
に
眼
を
向
け
る
の
で
は
な
く
︑
外
部
に
向
け
た
︒
そ
こ
は
﹁
外
﹂
と
は
言
っ
て
も
︑化
か
す
獣
た
ち
が
跳
梁
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
特
定
の
意
味
空
間
で
あ
る
︒
前
節
で
言
及
し
た
高
木
に
従
え
ば
︑
こ
の
狸
・
狢
の
化
か
し
が
信
憑
さ
れ
る
の
は
マ
チ
と
山
に
挟
ま
れ
た
里
で
あ
る
︒
し
か
し
同
時
に
こ
の
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
は
近
代
的
な
マ
チ
の
怪
異
の
形
態
で
も
あ
る
︒
そ
の
意
味
空
間
の
内
的
連
関
に
よ
っ
て
事
象
に
対
す
る
整
合
的
な
解
釈
を
編
み
上
げ
る
時
に
︑
か
え
っ
て
︑
見
え
る
は
ず
の
家
内
の
人
間
関
係
の
事
情
や
建
築
の
状
態
が
﹁
見
え
な
く
﹂
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
円
了
は
そ
う
し
た
点
へ
と
ま
ず
注
意
を
促
す
︒
円
了
は
事
例
の
列
挙
に
続
け
て
自
ら
も
調
査
に
携
わ
っ
た
明
治
二
十
五
︵
一
八
九
二
︶
年
に
発
生
し
た
東
京
駿
河
台
西
紅
梅
町
五
番
地
の
久
保
清
右
衛
門
方
で
発
生
し
た
﹁
白
狐
﹂
の
事
件
の
経
過
と
︑
下
女
に
よ
る
腹
話
術
で
あ
っ
た
こ
と
が
露
見
す
る
そ
の
顛
末
を
述
べ
(
)
︑
さ
ら
に
﹃
稲
生
物
怪
録
﹄
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
広
島
県
三
次
に
お
け
る
寛
延
二
︵
一
七
五
十
︶
28
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旧
暦
七
月
に
発
生
し
た
怪
異
の
記
録
な
ど
を
引
照
し
た
の
ち
︑﹁
妖
怪
宅
地
﹂
の
原
因
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
そ
も
そ
も
妖
怪
宅
地
の
ご
と
き
は
世
間
の
風
評
が
原
因
と
な
り
て
︑
人
の
精
神
作
用
を
動
か
し
幻
覚
︑
妄
覚
を
起
こ
さ
し
む
る
も
の
な
り
︒
余
は
府
下
の
二
︑
三
の
妖
怪
宅
地
と
唱
う
る
も
の
を
見
た
る
こ
と
あ
り
し
が
︑
一
つ
は
︑
先
年
そ
の
家
に
て
人
を
殺
し
︑
あ
る
い
は
自
害
し
た
る
こ
と
の
ご
と
き
︑
不
吉
不
詳
の
事
情
あ
り
し
を
原
因
と
し
て
妖
怪
宅
地
の
名
を
得
る
に
至
り
︑
一
つ
は
︑
そ
の
家
が
近
隣
よ
り
憎
ま
れ
︑
あ
る
い
は
怨
恨
を
受
け
て
︑
た
め
に
か
か
る
風
評
を
起
こ
さ
る
る
に
至
り
︑
一
つ
は
︑
そ
の
家
の
構
造
︑
間
取
り
な
ん
ど
が
な
ん
と
な
く
陰
気
に
て
︑
白
昼
な
お
薄
暗
き
よ
う
な
る
事
情
︑
も
し
く
は
そ
の
家
が
久
し
く
人
の
住
居
せ
ざ
り
し
事
情
よ
り
起
こ
る
︒
あ
る
い
は
そ
の
家
に
住
み
た
る
も
の
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
悪
く
し
て
︑
病
人
︑
死
亡
の
引
き
続
き
た
る
こ
と
あ
り
し
を
原
因
と
し
て
悪
風
評
を
伝
う
る
に
至
り
︑
そ
の
後
こ
れ
に
住
す
る
も
の
は
︑
精
神
作
用
に
よ
り
て
種
々
の
妖
怪
を
自
ら
つ
く
り
出
だ
す
に
よ
る
(
)
︒
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和
歌
山
と
栃
木
に
お
け
る
事
例
は
︑
前
者
は
家
族
の
心
の
病
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
後
者
も
ま
た
人
の
仕
業
と
推
定
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
駿
河
台
の
﹁
白
狐
﹂
事
件
に
は
下
女
が
関
わ
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
人
為
的
妖
怪
の
諸
原
因
の
一
つ
で
あ
る
精
神
病
や
遊
戯
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
﹁
化
か
す
動
物
が
い
る
﹂
と
い
う
信
憑
に
支
え
ら
れ
て
い
た
︒
こ
こ
で
円
了
が
論
じ
て
い
る
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
に
は
︑
新
た
に
﹁
か
つ
て
そ
こ
で
人
が
死
ん
だ
﹂
と
い
う
記
憶
が
介
在
し
て
い
る
︒
も
ろ
ん
人
為
的
妖
怪
の
原
因
で
も
あ
る
仇
怨
の
要
素
も
含
ま
れ
て
お
り
︑
こ
の
場
合
は
周
囲
の
人
間
が
そ
の
土
地
に
住
む
者
を
貶
め
よ
う
と
風
評
被
害
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
そ
う
だ
が
︑
こ
の
場
合
も
噂
を
聞
く
人
間
が
そ
れ
を
信
じ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
な
ら
な
い
︒
円
了
は
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
の
具
体
的
な
間
取
り
に
も
言
及
し
︑﹁
な
ん
と
な
く
陰
気
に
て
︑
白
昼
な
お
薄
暗
き
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
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こ
の
﹁
な
ん
と
な
く
﹂
が
︑
か
つ
て
そ
こ
で
人
が
不
幸
の
死
を
遂
げ
た
こ
と
や
︑
病
人
が
絶
え
な
か
っ
た
と
い
う
記
憶
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
︒
こ
こ
で
は
里
の
狐
狸
・
狢
は
登
場
し
な
い
︒
あ
る
の
は
﹁
人
が
死
ん
だ
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
よ
り
一
層
マ
チ
の
化
け
物
屋
敷
に
近
づ
い
て
い
る
︒
円
了
が
訪
れ
た
の
が
当
時
の
東
京
府
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
宮
田
登
は
﹃
妖
怪
の
民
俗
学
﹄︵
初
版
一
九
八
五
年
︶
に
お
い
て
円
了
に
よ
る
事
例
も
参
照
し
な
が
ら
や
は
り
﹁
化
物
屋
敷
﹂
に
お
け
る
下
女
の
介
在
に
着
目
し
︑﹁
土
地
と
か
家
に
こ
も
っ
て
い
る
霊
を
引
き
出
す
役
割
を
下
女
が
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｣
(
)
と
述
べ
て
い
る
︒﹁
土
地
と
か
家
に
こ
も
っ
て
い
る
霊
﹂
と
は
何
か
︒
日
本
各
地
の
﹁
皿
屋
敷
﹂
伝
承
に
依
り
な
が
ら
︑
宮
田
30
は
﹁
古
い
城
下
町
が
開
発
さ
れ
て
い
く
過
程
で
︑
土
地
の
持
っ
て
い
る
霊
︑
つ
ま
り
土
地
霊
が
あ
り
︑
開
発
さ
れ
る
過
程
で
︑
人
間
の
行
っ
て
き
た
土
地
開
発
に
抵
抗
す
る
｣
(
)
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
土
地
に
お
い
て
発
現
す
る
矛
盾
が
下
女
と
い
31
う
存
在
に
凝
縮
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
土
地
の
持
つ
記
憶
と
周
囲
の
風
評
︑
そ
し
て
介
在
す
る
人
間
の
心
の
病
や
遊
戯
心
と
い
う
揺
ら
ぎ
が
︑﹁
妖
怪
宅
地
﹂
と
い
う
現
象
を
立
ち
現
れ
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
も
ち
ろ
ん
円
了
は
﹁
霊
﹂
の
存
在
を
認
め
な
い
が
︑
そ
れ
よ
り
も
説
得
力
を
持
つ
説
明
原
理
と
し
て
持
ち
出
す
の
が
地
理
的
空
間
と
人
が
出
会
う
﹁
記
憶
﹂
な
の
で
あ
る
︒﹁
第
八
雑
部
門
﹂
に
お
い
て
は
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
に
続
き
﹁
第
二
講
怪
物
編
﹂
に
産
女
や
船
幽
霊
︑
轆
轤
首
︑
通
り
物
と
な
ら
ん
で
﹁
河
童
﹂
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
が
︑
円
了
が
こ
の
記
憶
と
い
う
要
因
を
ふ
た
た
び
前
景
化
す
る
の
が
こ
の
﹁
河
童
﹂
の
解
釈
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
ま
ず
﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄﹃
善
庵
随
筆
﹄﹃
百
物
語
評
判
﹄﹃
怪
談
御
伽
童
﹄
﹃
庄
内
可
成
談
﹄
と
い
っ
た
百
科
事
典
類
や
随
筆
・
説
話
集
か
ら
事
例
が
紹
介
さ
れ
︑
そ
れ
ら
を
受
け
て
﹁
こ
れ
を
要
す
る
に
︑
今
日
伝
う
る
と
こ
ろ
の
河
童
談
の
起
源
は
︑
今
︑
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
難
し
と
い
え
ど
も
︑
い
ず
れ
な
に
か
偶
然
の
出
来
事
あ
り
て
︑
そ
を
伝
唱
す
る
間
に
種
々
の
妄
説
を
付
会
せ
し
よ
り
起
こ
り
し
も
の
｣
(
)
な
の
で
あ
り
︑﹁
古
代
よ
り
す
で
に
河
童
の
伝
説
あ
り
て
︑
32
そ
を
記
憶
し
お
る
を
も
っ
て
︑
そ
の
思
想
の
専
制
︑
予
期
よ
り
幻
覚
あ
る
い
は
妄
覚
を
起
こ
し
︑
た
ま
た
ま
水
中
に
一
物
あ
る
を
見
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て
︑
た
ち
ま
ち
こ
れ
を
河
童
と
誤
認
し
︑
そ
れ
よ
り
︑
あ
る
い
は
道
に
河
童
を
見
た
り
と
か
︑
ま
た
は
河
童
と
闘
い
た
り
と
か
い
い
伝
う
る
こ
と
も
あ
る
｣
(
)
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
︒﹁
河
童
は
偶
然
の
出
来
事
に
由
来
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
古
33
代
よ
り
あ
る
そ
の
伝
説
の
﹁
記
憶
﹂
が
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
﹁
記
憶
﹂
が
﹁
水
中
﹂
と
い
う
特
定
の
場
所
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
時
に
︑
河
童
が
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
第
六
雑
部
門
﹂
に
は
﹁
雑
﹂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
ろ
も
ろ
の
妖
怪
現
象
に
つ
い
て
︑
総
体
的
な
そ
の
構
造
の
説
明
は
な
さ
れ
ず
︑﹁
第
二
講
怪
物
編
﹂
に
続
く
﹁
第
三
講
妖
術
編
﹂
に
お
い
て
も
﹁
火
渡
り
﹂
や
﹁
糸
引
き
﹂
と
い
っ
た
個
々
の
事
例
に
即
し
た
説
明
が
な
さ
れ
る
の
み
で
︑
や
や
唐
突
に
全
編
が
終
わ
る
感
が
あ
る
が
︑
そ
れ
だ
け
に
︑﹁
妖
怪
宅
地
﹂
の
詳
細
な
解
釈
と
︑
そ
れ
に
続
く
次
の
よ
う
な
﹁
心
﹂
の
解
明
は
︑
河
童
の
事
例
に
お
け
る
﹁
記
憶
﹂
の
重
視
と
合
わ
せ
て
︑
複
合
的
な
妖
怪
現
象
に
対
す
る
円
了
の
構
造
的
な
把
握
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
︒
ゆ
え
に
︑
世
に
妖
怪
の
府
庫
と
称
す
べ
き
は
人
類
の
心
の
み
︒
そ
の
作
用
の
奇
変
︑
殊
妙
な
る
こ
と
実
に
驚
く
べ
し
︒
す
で
に
人
心
そ
の
も
の
の
妖
怪
な
る
を
知
ら
ば
︑
世
に
妖
怪
の
魁
首
は
︑
鬼
に
あ
ら
ず
︑
神
に
あ
ら
ず
︑
狐
に
あ
ら
ず
︑
人
な
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
か
つ
︑
世
に
最
も
恐
る
べ
き
も
の
も
︑
鬼
神
︑
狐
狸
に
あ
ら
ず
し
て
人
な
る
こ
と
を
知
る
べ
し
︒
も
し
︑
さ
ら
に
人
心
そ
の
も
の
の
妖
怪
な
る
ゆ
え
ん
を
尋
究
す
る
と
き
は
︑
さ
ら
に
一
大
妖
怪
の
そ
の
根
基
と
な
る
を
知
る
に
至
る
︒
こ
れ
︑
余
が
い
わ
ゆ
る
真
怪
に
し
て
︑
世
間
通
俗
の
千
妖
万
怪
は
皆
こ
れ
よ
り
出
ず
︒
こ
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
見
れ
ば
︑
人
心
は
実
に
真
怪
に
通
ず
る
の
門
路
に
し
て
︑
ま
た
真
怪
そ
の
光
影
を
も
ら
す
窓
隙
な
り
(
)
︒
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こ
れ
を
単
純
に
円
了
の
啓
蒙
的
姿
勢
と
の
み
読
み
取
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
雑
﹂︑
す
な
わ
ち
複
合
的
な
妖
怪
現
象
に
お
い
132
て
も
︑
多
重
的
な
構
造
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
円
了
は
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
と
前
節
で
触
れ
た
経
験
の
地
平
構
造
を
重
ね
て
考
え
て
み
よ
う
︒
人
間
存
在
は
特
定
の
場
所
に
﹁
於
い
て
あ
る
﹂︒
そ
の
場
所
は
生
活
上
の
有
意
味
な
連
関
の
地
平
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
そ
の
地
平
の
内
部
に
お
い
て
は
︑
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
特
定
の
意
味
の
相
を
持
っ
て
現
れ
︑
そ
こ
で
異
様
な
経
験
が
出
来
す
る
と
し
て
も
︑
そ
の
意
味
地
平
の
内
部
で
解
釈
さ
れ
る
︒﹁
妖
怪
宅
地
﹂
に
お
け
る
狐
狸
や
狢
と
い
っ
た
諸
存
在
は
︑
そ
う
と
名
付
け
ら
れ
た
時
点
で
こ
の
有
意
味
な
連
関
に
と
り
こ
ま
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
当
該
の
経
験
に
お
い
て
立
ち
現
れ
て
い
る
は
ず
の
地
平
の
彼
方
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
円
了
が
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
の
調
査
に
お
い
て
家
屋
の
外
部
よ
り
も
内
部
を
︑
男
性
よ
り
も
女
性
や
子
ど
も
に
留
意
す
る
よ
う
に
示
唆
し
た
の
は
︑
こ
の
日
常
的
な
地
平
に
お
い
て
遮
蔽
さ
れ
︑
当
た
り
前
で
あ
る
が
ゆ
え
に
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
地
平
の
彼
方
に
目
を
向
け
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
の
場
合
の
﹁
地
平
の
彼
方
﹂
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
が
人
間
の
い
る
場
所
が
︑
そ
の
地
平
に
開
か
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
﹁
場
所
﹂
の
名
前
な
の
だ
が
︑
そ
れ
が
﹁
心
﹂
で
あ
り
﹁
記
憶
﹂
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
心
﹂
は
﹁
千
妖
万
怪
﹂
の
根
基
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
心
﹂
は
個
体
と
し
て
の
個
人
の
内
部
に
開
か
れ
た
﹁
心
﹂
で
は
な
い
︒﹁
真
怪
﹂
と
し
て
の
﹁
場
所
﹂
の
名
で
あ
る
︒﹁
人
心
﹂
は
こ
の
場
所
に
開
か
れ
た
区
切
ら
れ
た
地
平
内
の
場
所
で
あ
り
︑
地
平
の
彼
方
と
し
て
の
外
部
に
開
か
れ
つ
つ
︑
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
地
平
の
内
部
に
お
い
て
は
︑
外
部
は
忘
却
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
が
﹁
記
憶
﹂
と
な
っ
て
地
平
内
を
侵
襲
す
る
時
に
︑﹁
妖
怪
宅
地
﹂
や
﹁
河
童
﹂
の
よ
う
な
妖
怪
現
象
が
立
ち
現
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
換
言
す
れ
ば
︑
複
合
的
な
妖
怪
現
象
は
︑
こ
の
二
重
の
場
所
を
折
り
畳
ん
で
立
ち
現
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
円
了
以
降
︑
こ
う
し
た
妖
怪
現
象
を
め
ぐ
る
﹁
場
所
﹂
の
洞
察
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
︒
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妖
怪
研
究
に
お
け
る﹁
場
所
﹂と﹁
身
体
﹂
柳
田
國
男
が
﹃
妖
怪
談
義
﹄︵
初
出
一
九
五
六
年
︶
の
冒
頭
に
お
い
た
同
名
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
﹁
妖
怪
談
義
﹂︵
初
出
一
九
三
八
年
︶
に
お
い
て
︑﹁
妖
怪
﹂︵
オ
バ
ケ
︶
と
﹁
幽
霊
﹂
の
区
別
を
し
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
誰
に
も
気
の
つ
く
様
な
か
な
り
明
瞭
な
差
別
が
︑
オ
バ
ケ
と
幽
霊
と
の
間
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
第
一
に
前
者
は
︑
出
現
す
る
場
処
が
大
抵
は
定
ま
っ
て
い
た
︒
避
け
て
そ
の
あ
た
り
を
通
ら
ぬ
こ
と
に
す
れ
ば
︑
一
生
出
く
わ
さ
ず
に
済
ま
す
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
｣
(
)
と
い
う
指
35
摘
か
ら
始
ま
り
︑
妖
怪
は
そ
の
場
所
に
出
る
か
ら
相
手
を
選
ば
な
い
の
に
対
し
て
︑
幽
霊
は
恨
み
を
持
つ
よ
う
な
特
定
の
相
手
を
狙
う
︑
そ
し
て
幽
霊
は
丑
三
つ
時
と
い
う
真
夜
中
に
出
る
の
に
対
し
て
︑
妖
怪
は
宵
と
晩
の
薄
明
か
り
に
出
る
と
両
者
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
第
一
節
で
高
岡
に
よ
る
高
知
の
調
査
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
近
代
に
お
い
て
は
幽
霊
も
ま
た
特
定
の
場
所
に
出
る
し
︑
さ
ら
に
前
節
で
円
了
の
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
論
を
通
し
て
検
討
し
た
よ
う
に
︑
そ
の
原
因
の
一
端
は
マ
チ
に
お
け
る
特
定
の
宅
地
に
お
い
て
死
者
が
出
た
と
い
う
﹁
記
憶
﹂
に
よ
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
こ
の
柳
田
の
分
類
は
妥
当
し
な
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
注
目
す
べ
き
は
︑
こ
の
エ
ッ
セ
イ
と
同
時
期
に
柳
田
が
後
世
に
﹁
妖
怪
辞
典
﹂
と
し
て
評
価
さ
れ
る
﹁
妖
怪
名
彙
﹂︵
初
出
一
九
三
八
〜
三
九
年
︶
に
お
い
て
﹁
妖
怪
﹂
の
分
類
を
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
八
十
種
類
の
妖
怪
種
目
︵
固
有
名
︶
が
カ
タ
カ
ナ
表
記
に
よ
っ
て
簡
単
な
解
説
と
と
も
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
冒
頭
に
柳
田
は
次
の
よ
う
に
そ
の
目
的
を
語
っ
て
い
る
︒
怖
畏
と
信
仰
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
︑
い
わ
ゆ
る
オ
バ
ケ
の
名
前
を
集
め
始
め
て
か
ら
︑
も
う
大
分
の
年
数
に
な
る
︒
ま
だ
分
類
の
方
法
が
立
た
ぬ
の
も
︑
原
因
は
主
と
し
て
語
彙
の
不
足
に
あ
る
と
思
う
か
ら
︑
今
少
し
諸
君
の
記
憶
に
あ
た
っ
て
み
た
い
︒
あ
る
い
は
時
期
が
す
で
に
遅
い
か
も
知
れ
ぬ
が
︒
分
類
に
は
二
つ
の
計
画
を
私
は
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
は
出
現
の
場
所
に
よ
る
も
の
︑
こ
れ
は
行
路
・
家
屋
・
山
中
・
水
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上
の
お
お
よ
そ
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒
行
路
が
最
も
多
く
︑
従
っ
て
ま
た
最
も
茫
漠
と
し
て
い
る
︒
第
二
に
は
信
仰
度
の
濃
淡
に
よ
る
も
の
だ
が
︑
大
体
に
今
は
確
信
す
る
者
が
稀
で
︑
次
第
に
昔
話
化
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
︒
化
物
が
あ
る
と
は
信
じ
な
い
が
話
を
聴
け
ば
気
味
が
悪
い
と
い
う
も
の
が
そ
の
中
間
に
い
る
︒
常
の
日
は
否
認
し
て
い
て
︑
時
あ
っ
て
不
思
議
を
見
︑
や
や
考
え
方
が
後
戻
り
を
す
る
も
の
が
こ
れ
と
境
を
接
し
て
い
る
︒
耳
と
か
目
と
か
触
感
と
か
︑
ま
た
は
そ
の
綜
合
と
か
に
も
分
け
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
も
直
接
実
験
者
に
就
け
な
い
の
だ
か
ら
︑
結
局
は
世
間
話
の
数
多
く
を
︑
お
お
よ
そ
二
つ
の
分
類
案
に
よ
っ
て
排
列
し
て
み
る
の
他
は
無
い
(
)
︒
36
柳
田
は
こ
こ
で
二
つ
の
分
類
案
を
掲
げ
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
は
﹁
場
所
に
よ
る
も
の
﹂
で
あ
り
︑
文
字
通
り
行
路
・
家
屋
・
山
中
・
水
上
と
い
う
よ
う
に
︑
物
理
的
な
環
境
と
し
て
の
場
所
が
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
も
う
一
つ
の
﹁
信
仰
度
の
濃
淡
﹂
に
つ
い
て
は
こ
の
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
拠
る
か
ぎ
り
分
明
で
は
な
い
︒
ま
た
柳
田
が
こ
こ
で
﹁
耳
と
か
目
と
か
触
感
﹂
に
よ
る
体
験
を
す
る
﹁
直
接
実
験
者
に
就
け
な
い
の
だ
か
ら
﹂
と
諸
感
覚
に
分
類
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
︒
香
川
雅
信
は
こ
の
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
つ
い
て
︑
妖
怪
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
は
特
定
の
﹁
存
在
﹂
で
は
な
く
︑
何
ら
か
の
怪
し
い
﹁
現
象
﹂
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
し
︑
こ
れ
を
﹁
妖
怪
﹂
の
名
彙
で
は
な
く
︑
共
通
す
る
現
象
を
並
べ
た
﹁
共
同
幻
覚
︵
h
a
l
u
cin
a
te
io
n
co
l
e
ctiv
e︶
名
彙
﹂
と
し
て
捉
え
な
お
す
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
シ
ヅ
カ
モ
チ
﹂
か
ら
﹁
コ
ソ
コ
ソ
イ
ハ
﹂
ま
で
は
﹁
音
の
怪
異
﹂︑﹁
オ
ク
リ
ス
ズ
メ
﹂
か
ら
﹁
シ
ャ
ク
シ
イ
ハ
﹂
ま
で
は
﹁
路
上
の
怪
異
﹂︑﹁
ヒ
ト
リ
マ
﹂
か
ら
﹁
カ
ネ
ノ
カ
ミ
ノ
ヒ
﹂
ま
で
は
﹁
火
の
怪
異
﹂︑﹁
ヤ
ギ
ョ
ウ
サ
ン
﹂
と
﹁
ク
ビ
ナ
シ
ウ
マ
﹂
は
﹁
行
幸
す
る
怪
異
﹂
と
し
て
括
る
こ
と
が
で
き
︑﹁
路
上
の
怪
異
﹂
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
︑
後
を
つ
い
て
く
る
・
足
に
絡
み
つ
く
・
転
が
っ
て
く
る
・
上
か
ら
下
が
っ
て
く
る
・
行
く
手
を
遮
る
・
伸
び
上
が
る
・
呼
び
か
け
る
と
い
う
よ
う
に
分
け
る
こ
と
も
可
能
だ
と
す
る
(
)
︒
37
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さ
ら
に
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
つ
い
て
︑
香
川
は
︑
こ
れ
ら
が
﹁
何
れ
も
感
覚
的
な
も
の
へ
の
訴
え
方
に
よ
る
分
類
に
な
っ
て
い
る
｣
(
)
こ
と
に
注
意
を
38
促
し
て
い
る
︒
柳
田
は
﹁
直
接
実
験
者
﹂
に
聞
け
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
︑
耳
・
目
・
触
感
な
ど
と
い
う
分
類
は
し
て
い
な
い
は
ず
だ
が
︑
そ
れ
で
も
世
間
話
か
ら
怪
異
・
妖
怪
の
立
ち
現
れ
の
原
態
を
復
元
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
た
め
実
の
と
こ
ろ
こ
の
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
に
は
﹁
天
狗
﹂
や
﹁
河
童
﹂
や
﹁
鬼
﹂
と
い
っ
た
固
定
化
さ
れ
た
姿
形
を
明
確
に
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
﹁
妖
怪
﹂
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
た
と
え
ば
﹁
コ
ク
ウ
ダ
イ
コ
﹂
は
ど
こ
と
も
知
れ
ず
太
鼓
の
音
が
聞
こ
え
る
こ
と
で
あ
り
︑﹁
ノ
ブ
ス
マ
﹂
は
壁
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
る
と
い
う
現
象
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
象
と
音
を
聞
く
︵
聴
覚
︶︑
火
を
見
る
︵
視
覚
︶︑
絡
み
つ
く
︵
触
覚
︶
と
い
っ
た
﹁
身
体
﹂
の
感
覚
が
密
接
に
結
び
つ
い
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図① 柳田國男「妖怪名彙」（1838〜1939）における「妖怪」（共同幻覚）の分類
（香川論文 2012による）
ヤギュウサン・クビナシウマ行幸する怪異
ヒトリマ・ヒヲカセ・ミノムシ・キツネタイマツ・テンビ・
トビモノ・ワタリビシャク・トウジ・ゴッタイビ・イゲボ・
キカ・ケチビ・イネンビ・タクロウビ・ジャンジャンビ・ボ
ウズビ・アブラボウ・ゴンゴロウビ・オサビ・カネノカミノ
ヒ
火の怪異
オクリスズメ・オクリイヌ・ムカエイヌ・オクリイタチ・ベ
トベトサン・ピシャガツク・スネコスリ・アシマガリ・ヤカ
ンザカ・テンコロコロバシ・ツチコロビ・ヨコヅチヘビ・ツ
トヘビ・タンタンコロリン・キシンボウ・ツルベオトシ・フ
クロサゲ・ヤカンヅル・アブラスマシ・サガリ・ヌリカベ・
イッタンモメン・ノブスマ・シロボウズ・タカボウズ・シダ
イダカ・ノリコシ・オイカガリ・リビアガリ・ミアゲニュウ
ドウ・ニュウドウボウズ・ソデヒキコゾウ・オイテケボリ・
オッパショイシ・シャクシイワ
路上の怪異
シズカモチ・タタミタタキ・タヌキバヤシ・アズキトギ・セ
ンダクギツネ・ソロバンボウズ・コナキジジ・カイフキボウ・
コクウダイコ・カワヅツミ・ヤマバヤシ・タケキリダヌキ・
テングナメシ・ソラキガエシ・フルソマ・オラビソウケ・ヨ
ブコ・ヤマノコゾウ・イシナゲンジョ・シバカキ・スナカケ
ババ・スナマキダヌキ・コソコソイワ
音の怪異
て
い
る
︒
だ
が
そ
の
一
方
で
︑﹁
妖
怪
名
彙
﹂
の
分
類
基
準
に
は
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い
る
︒﹃
妖
怪
談
義
﹄
の
解
説
に
お
い
て
小
松
和
彦
は
出
典
に
遡
っ
た
そ
の
資
料
批
判
的
検
討
を
行
い
︑
た
と
え
ば
﹁
タ
タ
ミ
タ
タ
キ
﹂
の
項
目
に
お
け
る
﹁
土
佐
で
は
こ
れ
を
狸
の
所
為
と
し
て
い
る
｣
(
)
と
い
う
柳
田
の
記
述
に
着
目
し
な
が
ら
︑﹁﹁
す
な
わ
ち
︑
妖
怪
を
分
類
す
る
さ
い
に
は
︑
怪
音
現
象
に
よ
る
分
類
と
39
妖
怪
存
在
に
よ
る
分
類
は
︑
そ
の
基
準
が
異
な
る
も
の
と
し
て
︑
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｣
(
)
と
指
摘
す
る
︒
す
40
な
わ
ち
こ
れ
は
︑
出
来
事
と
し
て
の
怪
異
現
象
の
レ
ベ
ル
と
︑
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
原
因
と
さ
れ
る
妖
怪
存
在
の
レ
ベ
ル
を
識
別
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
小
松
は
こ
の
柳
田
批
判
に
続
け
て
︑
縦
軸
に
様
々
な
妖
怪
存
在
を
並
べ
︑
横
軸
に
怪
異
現
象
を
並
べ
て
︑
交
差
す
る
欄
に
呼
称
を
記
述
す
る
と
い
う
新
た
な
分
類
案
を
提
示
し
(
)
︑
別
の
論
考
で
は
︑
眼
︵
視
覚
︶・
耳
︵
聴
覚
︶・
皮
膚
︵
触
41
覚
︶・
鼻
︵
嗅
覚
︶・
舌
︵
味
覚
︶
に
よ
る
﹁
怪
異
﹂
の
五
分
類
を
試
み
て
い
る
(
)
︒
42
柳
田
の
﹁
妖
怪
名
彙
﹂
以
降
の
試
み
に
眼
を
転
じ
た
場
合
︑
民
俗
学
研
究
所
編
の
﹃
民
俗
学
辞
典
﹄︵
一
九
五
一
年
︶
の
﹁
妖
怪
﹂
の
項
目
で
は
﹁
妖
怪
出
現
に
際
し
て
︑
冷
た
い
風
が
吹
く
︑
生
臭
い
匂
い
が
す
る
と
か
︑
四
辺
が
暗
く
な
る
な
ど
の
異
常
な
雰
囲
気
と
か
︑
出
現
に
際
し
て
寒
気
が
す
る
と
か
総
毛
立
つ
な
ど
と
い
っ
た
共
通
し
た
心
理
変
化
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｣
(
)
43
と
身
体
や
諸
感
覚
の
変
容
に
注
意
が
促
さ
れ
な
が
ら
も
︑
総
体
と
し
て
は
︵
一
︶
山
の
怪
︑︵
二
︶
路
傍
の
怪
︑︵
三
︶
家
・
屋
敷
の
怪
︑︵
四
︶
海
上
・
海
中
・
海
岸
の
怪
︑︵
五
︶
川
の
怪
︑︵
六
︶
巡
回
す
る
妖
怪
︑︵
七
︶
そ
の
他
と
い
う
よ
う
に
︑
環
境
と
し
て
の
場
所
を
や
や
精
緻
に
分
類
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
(
)
︒
柳
田
は
﹁
妖
怪
﹂
の
分
類
に
お
い
て
︑
可
能
な
限
り
﹁
実
験
者
﹂
の
原
態
44
に
戻
ろ
う
と
し
︑
そ
の
た
め
に
人
間
の
身
体
を
前
景
化
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
︑
そ
の
場
所
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
至
ら
ず
︑
そ
の
出
現
す
る
環
境
に
定
位
さ
れ
た
場
所
と
い
う
こ
と
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
で
は
︑
柳
田
以
降
の
妖
怪
研
究
に
お
い
て
︑
こ
の
﹁
場
所
﹂
と
﹁
身
体
﹂
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
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か
︒
佐
々
木
高
広
は
人
文
地
理
学
者
で
あ
る
イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
の
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
︑
直
立
し
た
身
体
の
位
置
と
︑
怪
異
の
風
景
と
の
関
係
を
探
っ
て
い
る
︒
ト
ゥ
ア
ン
に
よ
れ
ば
︑
人
間
の
身
体
は
地
球
上
の
空
間
を
占
有
し
て
成
立
し
て
お
り
︑
直
立
し
た
人
間
を
モ
デ
ル
と
し
た
場
合
︑
上
・
下
︑
左
・
右
︑
前
・
後
と
い
う
よ
う
に
分
節
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
頭
の
位
置
よ
り
上
方
の
空
間
で
あ
る
﹁
上
﹂
は
上
流
や
上
層
と
い
う
よ
う
な
プ
ラ
ス
の
意
味
︑
足
よ
り
下
方
の
空
間
は
下
等
︑
下
層
な
ど
と
い
う
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
お
び
︑
上
︑
前
方
︑
右
に
プ
ラ
ス
の
︑
下
︑
後
方
︑
左
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
(
)
︒
45
こ
う
し
た
身
体
の
分
節
に
従
っ
た
場
合
︑
大
内
裏
を
中
心
に
︑
都
の
東
側
を
左
京
︑
西
半
分
を
右
京
と
呼
び
︑
天
皇
の
身
体
か
ら
見
る
視
点
に
支
え
ら
れ
て
い
た
平
安
京
に
お
い
て
︑﹁
百
鬼
夜
行
﹂
な
ど
の
怪
異
が
生
じ
る
一
条
大
路
は
後
方
に
な
り
︑
神
泉
苑
は
前
方
だ
が
左
方
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
身
体
︵
こ
こ
で
は
天
皇
の
身
体
を
見
立
て
た
場
合
︶
の
背
中
側
と
左
側
が
︑
怪
異
発
生
の
空
間
と
な
る
の
で
あ
る
(
)
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
︑
上
方
落
語
で
語
ら
れ
46
た
近
世
の
大
阪
に
お
け
る
怪
異
の
場
所
が
船
場
を
中
心
に
そ
の
東
138
図② トゥアンによる直立した人間から見た空間の意味づけ（佐々木『怪異の
風景学』より）
未来
地平線－未来
前
（聖）
左
過去
（俗）
後 右
南
方
向
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
や
︑江
戸
城
を
中
心
に
し
て
見
た
場
合
︑怪
異
空
間
が
そ
の
東
南
あ
る
い
は
北
に
偏
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
傍
証
さ
れ
る
(
)
︒
こ
こ
で
注
目
す
る
べ
き
こ
と
は
︑
都
市
空
間
と
身
体
を
重
ね
合
わ
せ
怪
異
・
妖
怪
が
立
ち
現
れ
る
﹁
場
所
﹂
47
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
身
体
の
背
中
側
と
前
方
が
非
対
称
的
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
柳
田
に
お
い
て
環
境
に
お
け
る
特
定
の
場
所
と
︑
生
起
す
る
身
体
感
覚
の
分
節
が
整
合
し
て
い
な
か
っ
た
怪
異
・
妖
怪
の
分
類
は
︑
そ
の
両
者
の
重
合
の
可
能
性
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
身
体
の
分
節
に
基
づ
い
た
怪
異
・
妖
怪
の
分
類
を
身
体
側
に
特
化
し
て
さ
ら
に
究
明
し
て
い
る
の
が
安
井
眞
奈
美
の
研
究
で
あ
る
︒
安
井
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
事
例
三
五
七
〇
一
件
を
身
体
各
部
位
の
名
称
を
も
と
に
検
索
し
︑
そ
れ
と
怪
異
・
妖
怪
の
相
関
関
係
を
分
析
し
て
い
る
(
)
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
事
例
件
数
と
し
て
多
48
い
の
は
人
体
の
開
口
部
と
し
て
の
目
・
耳
・
鼻
・
口
と
な
る
︒
例
え
ば
一
つ
目
小
僧
の
起
源
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
目
は
潰
さ
れ
︑
耳
は
市
の
予
兆
を
聞
い
た
り
︑
も
ぎ
取
ら
れ
た
り
す
る
︒
鼻
は
悪
霊
が
出
入
す
る
場
所
と
な
り
︑
口
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
八
割
近
く
を
口
が
耳
ま
で
裂
け
た
口
裂
け
女
に
関
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
(
)
︒
さ
ら
に
安
井
は
哲
学
者
で
あ
る
鷲
田
清
一
の
見
解
を
援
用
49
し
︑﹁
顔
と
背
中
は
︑
自
ら
目
視
の
で
き
な
い
﹁
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
﹂
と
な
っ
た
身
体
部
位
で
あ
る
｣
(
)
と
述
べ
︑
狐
や
狸
に
乗
50
り
移
ら
れ
や
す
い
の
が
背
中
で
あ
る
こ
と
や
︑
生
ま
れ
変
わ
り
を
証
す
る
文
字
が
浮
か
び
上
が
り
や
す
い
部
位
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
背
中
か
ら
魂
が
抜
け
や
す
い
こ
と
や
︑
後
ろ
に
乗
せ
て
い
た
は
ず
の
客
が
い
な
く
な
り
︑
ふ
り
向
く
と
シ
ー
ト
が
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
い
た
と
い
っ
た
タ
ク
シ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
の
怪
異
譚
な
ど
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
(
)
︒
身
体
の
背
中
側
と
顔
は
と
も
に
自
分
51
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
そ
れ
ゆ
え
に
怪
異
・
妖
怪
の
立
ち
現
れ
の
現
場
と
な
り
や
す
い
場
所
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
︒
で
は
︑
柳
田
以
降
の
妖
怪
研
究
の
こ
う
し
た
諸
動
向
と
︑
経
験
の
地
平
構
造
と
相
関
し
た
﹁
場
所
﹂
論
を
重
ね
た
時
に
︑
そ
こ
に
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ど
の
よ
う
な
構
造
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒
柳
田
は
周
囲
に
広
が
る
物
理
的
な
環
境
世
界
を
﹁
場
所
﹂
と
同
定
し
︑﹁
妖
怪
は
場
所
に
出
る
﹂
と
規
定
し
た
が
︑
そ
の
場
所
は
同
時
に
︑
何
か
が
見
え
た
り
︑
聞
こ
え
た
り
︑
感
じ
た
り
す
る
と
い
う
よ
う
な
︑
身
体
と
相
関
し
た
場
所
で
も
あ
っ
た
︒
こ
の
﹁
身
体
﹂
と
﹁
場
所
﹂
を
重
ね
る
と
︑
そ
の
前
方
は
明
る
く
︑
後
方
は
暗
い
と
い
っ
た
意
味
空
間
が
立
ち
現
れ
る
︒
す
な
わ
ち
人
間
は
五
感
の
う
ち
で
視
覚
を
発
達
さ
せ
て
い
る
た
め
に
︑
目
で
見
え
る
前
側
は
明
る
く
︑
目
視
で
き
な
い
後
ろ
側
は
不
安
な
空
間
に
な
る
と
い
う
非
対
称
的
な
関
係
が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒
経
験
の
地
平
構
造
に
即
し
て
い
え
ば
︑
開
け
で
あ
る
場
所
は
暗
く
︑
か
ぎ
っ
て
開
か
れ
る
場
所
で
あ
る
日
常
的
な
空
間
は
明
る
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
人
間
の
﹁
於
い
て
あ
る
﹂
日
常
的
な
場
所
と
︑﹁
於
い
て
あ
る
﹂
そ
の
場
所
が
あ
る
も
う
一
つ
の
開
け
は
︑
他
な
ら
ぬ
人
間
か
ら
は
﹁
見
え
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
︑
非
対
称
性
を
な
す
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
見
え
な
い
﹂
け
れ
ど
も
︑﹁
感
じ
ら
れ
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
︑
実
は
身
体
に
は
も
う
一
つ
の
非
対
称
的
な
場
所
が
あ
る
︒
そ
れ
が
安
井
が
指
摘
す
る
身
体
の
開
口
部
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
目
は
自
分
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
︑
そ
こ
か
ら
の
視
野
の
開
け
を
持
つ
こ
と
で
我
々
は
日
常
生
活
を
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
目
が
潰
さ
れ
る
こ
と
は
︑
そ
の
開
け
が
開
け
て
い
た
こ
と
を
当
た
り
前
の
よ
う
に
改
め
て
気
づ
か
せ
る
が
ゆ
え
に
︑
恐
ろ
し
い
の
で
あ
る
︒
円
了
が
﹁
心
﹂
に
そ
の
場
所
を
見
出
し
︑
柳
田
に
よ
っ
て
﹁
場
所
﹂
に
出
る
と
し
て
規
定
さ
れ
た
妖
怪
現
象
は
︑
そ
の
後
の
諸
研
究
を
通
し
て
﹁
身
体
﹂
と
い
う
﹁
場
所
﹂
に
問
い
が
収
斂
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
で
は
︑
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
︑
妖
怪
が
立
ち
現
れ
る
﹁
場
所
﹂
の
構
造
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
４
．
妖
怪
現
象
の﹁
場
所
﹂論
的
構
造
﹁
妖
怪
は
場
所
に
出
る
﹂︒
こ
れ
だ
け
な
ら
ば
︑
何
の
珍
し
い
こ
と
は
な
い
︒
前
節
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑
ま
ず
こ
の
視
点
を
掲
げ
た
の
は
柳
田
國
男
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
の
説
は
︑
第
１
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
︑﹁
ど
こ
に
で
も
出
る
幽
霊
﹂
の
事
例
に
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よ
っ
て
︵
妖
怪
と
幽
霊
の
区
別
も
含
め
て
︶
今
や
反
証
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
妖
怪
は
場
所
を
折
り
畳
ん
で
立
ち
現
れ
る
﹂
と
筆
者
は
本
論
の
冒
頭
に
述
べ
た
︒
あ
ら
た
め
て
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
︒
経
験
の
基
本
的
な
地
平
構
造
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
再
考
し
て
み
よ
う
︒
経
験
の
地
平
構
造
と
は
︑
さ
し
あ
た
っ
て
は
︑
我
々
人
間
の
い
る
場
所
が
二
重
で
あ
る
と
い
う
洞
察
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
︑
場
所
と
は
ま
ず
我
々
が
﹁
於
い
て
あ
る
﹂
場
所
の
こ
と
で
あ
る
︒
我
々
は
い
つ
も
ど
こ
か
に
﹁
い
る
﹂︒
た
と
え
ば
家
の
中
や
町
の
中
︑
学
校
や
職
場
の
中
な
ど
︒
そ
の
周
囲
に
は
物
理
的
な
空
間
が
広
が
り
︑
我
々
は
そ
こ
で
一
定
の
空
間
を
占
有
し
て
い
る
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
し
か
し
︑﹁
地
平
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
我
々
の
そ
の
﹁
於
い
て
あ
る
﹂
場
所
は
そ
の
彼
方
を
持
つ
こ
と
も
意
味
す
る
︒
た
と
え
ば
︑
海
岸
に
立
っ
て
大
海
原
を
見
晴
る
か
す
場
合
を
想
起
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
︒
彼
方
に
は
水
平
線
が
あ
る
が
︑
水
平
線
の
向
こ
う
側
は
︑
こ
ち
ら
側
か
ら
は
﹁
見
え
な
い
﹂︒
そ
の
よ
う
に
︑
我
々
が
日
常
そ
こ
で
過
ご
し
て
い
る
場
所
は
︑
そ
の
内
部
で
様
々
な
有
意
味
的
な
連
関
を
持
ち
な
が
ら
も
︑
あ
る
地
平
に
お
い
て
﹁
こ
ち
ら
側
﹂
か
ら
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒
た
と
え
ば
我
々
は
会
社
に
い
る
が
︑
会
社
は
国
土
の
中
に
あ
り
︑
国
土
は
地
球
の
一
定
の
空
間
を
占
め
る
と
い
っ
た
︑
物
理
的
空
間
な
ら
ば
分
か
り
や
す
い
︒
け
れ
ど
も
こ
こ
で
い
う
﹁
地
平
﹂
の
﹁
向
こ
う
﹂
と
し
て
の
場
所
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
間
・
会
社
・
国
土
・
地
球
が
﹁
於
い
て
あ
る
﹂
と
い
う
形
で
開
か
れ
た
︑
そ
れ
自
体
は
形
を
持
た
な
い
も
う
一
つ
の
﹁
場
所
﹂
の
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
前
述
し
た
よ
う
な
人
間
の
﹁
於
い
て
あ
る
﹂
場
所
と
は
︑
こ
の
も
う
一
つ
の
場
所
か
ら
は
︑
開
か
れ
つ
つ
区
切
ら
れ
︑
区
切
ら
れ
つ
つ
も
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
先
の
水
平
線
の
例
を
あ
げ
れ
ば
︑
海
岸
に
い
る
人
の
場
所
か
ら
は
︑
そ
の
水
平
線
は
視
界
を
区
切
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
同
時
に
そ
の
水
平
線
は
そ
の
彼
方
へ
と
開
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
﹁
区
切
っ
て
開
き
︑
開
き
つ
つ
区
切
る
﹂
と
い
う
場
所
の
二
重
性
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
こ
と
が
妖
怪
の
立
ち
現
れ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
︒
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円
了
は
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
の
調
査
に
お
い
て
︑
そ
の
指
針
と
し
て
家
屋
の
外
部
の
み
で
は
な
く
内
部
に
も
原
因
を
求
め
︑
男
性
の
み
で
な
く
女
性
・
子
ど
も
も
注
視
す
る
よ
う
に
促
し
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
日
常
の
慣
れ
親
し
ん
だ
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
か
え
っ
て
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
有
意
味
な
諸
連
関
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
︒﹁
妖
怪
宅
地
﹂
に
介
在
し
た
家
族
の
一
員
の
心
の
病
に
し
ろ
︑
下
女
の
愉
快
犯
的
行
為
に
し
ろ
︑
そ
う
し
た
日
常
の
場
所
の
盲
点
を
襲
っ
た
出
来
事
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
︑
そ
の
﹁
妖
怪
宅
地
﹂
が
あ
る
近
辺
の
土
地
に
お
け
る
狐
狸
な
ど
の
動
物
が
化
か
す
と
い
う
信
憑
が
な
け
れ
ば
︑
生
じ
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
円
了
は
こ
の
よ
う
な
一
見
不
思
議
が
起
こ
る
場
所
を
﹁
心
﹂
と
呼
び
︑
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
世
間
的
な
妖
怪
の
根
源
で
あ
る
と
指
摘
す
る
と
と
も
に
︑﹁
河
童
﹂
伝
説
が
生
じ
る
よ
う
な
特
定
の
場
所
の
﹁
記
憶
﹂
と
結
び
つ
け
る
︒
す
な
わ
ち
︑
心
と
は
開
か
れ
つ
つ
区
切
る
場
所
と
し
て
︑
妖
怪
の
発
生
場
所
と
な
る
と
同
時
に
︑
区
切
っ
て
開
か
れ
る
場
所
と
し
て
は
︑﹁
真
怪
﹂
へ
の
通
路
と
な
る
の
で
あ
る
︒
柳
田
の
場
合
︑
こ
の
場
所
は
具
体
的
に
は
た
と
え
ば
路
傍
や
家
屋
︑
水
上
と
し
て
指
定
で
き
る
一
定
の
空
間
と
し
て
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
し
か
し
同
時
に
柳
田
は
そ
う
し
た
分
類
案
に
お
い
て
︑
身
体
の
諸
感
覚
に
着
目
し
た
︒
そ
の
場
合
︑﹁
シ
ヅ
カ
モ
チ
﹂
や
﹁
ア
ズ
キ
ト
ギ
﹂
の
よ
う
な
怪
音
現
象
は
︑
行
路
に
お
い
て
出
逢
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
︑
耳
に
よ
っ
て
き
き
と
ら
れ
る
も
の
に
も
な
る
︒
こ
う
し
た
身
体
に
定
位
し
た
研
究
と
し
て
︑
佐
々
木
は
そ
の
前
方
と
後
方
の
差
異
に
着
目
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
円
了
に
お
い
て
明
確
に
分
節
さ
れ
ず
︑
柳
田
に
お
い
て
も
問
題
提
起
に
と
ど
ま
っ
た
﹁
身
体
﹂
と
い
う
﹁
場
所
﹂
が
浮
上
し
て
き
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
空
間
と
し
て
の
場
所
と
身
体
に
は
妖
怪
現
象
の
立
ち
現
れ
に
即
し
て
み
て
も
密
接
な
相
関
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
安
井
が
身
体
部
位
そ
の
も
の
に
着
目
し
︑
と
り
わ
け
顔
と
背
中
の
非
対
称
性
と
開
口
部
が
怪
異
・
妖
怪
の
発
生
の
場
所
と
な
る
こ
と
を
確
認
し
た
こ
と
に
お
い
て
︑
顕
著
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
で
は
︑
こ
の
身
体
と
場
所
と
は
︑
妖
怪
現
象
の
立
ち
現
れ
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
︑
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身
体
の
背
面
と
前
面
の
性
格
で
あ
る
︒
こ
の
両
者
は
︑
と
も
に
自
分
か
ら
は
見
え
な
い
が
︑
他
人
か
ら
は
見
え
る
と
い
う
本
質
的
契
機
を
持
つ
︒
す
な
わ
ち
こ
の
両
者
は
ま
さ
に
身
近
に
感
じ
と
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑日
常
的
な
生
活
の
地
平
の﹁
彼
方
﹂
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
︒
背
中
も
顔
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
︑
と
こ
こ
で
も
し
考
え
る
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
我
々
が
生
ま
れ
育
っ
た
中
で
自
然
に
取
り
入
れ
て
き
た
想
像
的
な
他
者
側
の
視
点
を
︑無
自
覚
に
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
背
中
も
顔
も
﹁
見
え
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
︑
地
平
の
区
切
り
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
し
︑
背
中
と
顔
に
お
い
て
他
者
と
出
逢
わ
れ
る
と
し
た
ら
︑
そ
の
他
者
は
﹁
地
平
の
彼
方
﹂
な
の
だ
︒
こ
の
こ
と
は
同
時
に
︑
身
体
の
開
口
部
が
怪
異
・
妖
怪
の
立
ち
現
れ
の
場
所
と
な
る
こ
と
も
解
明
す
る
︒﹁
穴
﹂
と
は
︑
そ
こ
か
ら
何
か
が
開
け
て
い
る
空
間
で
あ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
口
が
耳
ま
で
裂
け
た
口
裂
け
女
が
恐
怖
を
も
た
ら
す
の
は
︑
そ
の
開
口
部
の
異
常
が
︑
自
身
の
生
の
領
域
を
身
体
の
内
側
か
ら
侵
犯
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
︑
背
中
に
狐
狸
が
取
り
憑
く
こ
と
が
恐
ろ
し
い
の
は
︑﹁
見
え
な
い
﹂
は
ず
の
他
者
側
の
視
点
の
場
所
が
︑﹁
見
え
る
﹂よ
う
な
形
で
自
身
の
身
体
の
中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒
身
体
の
前
面
と
背
面
と
は
︑
こ
の
よ
う
に
他
者
の
視
点
を
介
し
て
捻
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
︑﹁
身
体
﹂
の
﹁
場
所
﹂
的
性
格
を
証
す
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
場
所
﹂
と
は
﹁
見
え
な
い
開
け
﹂
と
﹁
区
切
ら
れ
て
見
え
る
﹂
意
味
連
関
の
世
界
の
二
重
構
造
を
意
味
す
る
の
だ
っ
た
︒
身
体
に
お
い
て
こ
の
二
重
性
は
︑
自
己
側
か
ら
は
見
え
る
前
方
の
知
覚
空
間
と
︑
自
己
側
は
﹁
見
え
ず
﹂︑
他
者
側
か
ら
は
見
え
る
背
中
と
顔
と
な
っ
て
現
れ
る
︒
妖
怪
現
象
は
た
し
か
に
場
所
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る
が
︑
そ
の
場
所
も
二
重
と
な
る
︒
す
な
わ
ち
地
理
的
な
空
間
と
し
て
の
場
所
︵
た
と
え
ば
路
傍
や
家
屋
な
ど
︶
と
︑
身
体
と
し
て
の
場
所
︵
前
面
と
背
面
︶
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
場
所
の
二
重
性
は
︑
妖
怪
現
象
に
出
逢
っ
た
人
間
か
ら
は
﹁
見
え
な
い
﹂
も
の
と
な
る
︒
そ
れ
は
地
理
的
空
間
と
身
体
が
そ
の
二
重
性
を
隠
し
て
折
り
畳
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
︑
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
構
造
を
図
示
す
れ
ば
︑
図
③
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒
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こ
こ
で
︑
本
論
の
冒
頭
に
触
れ
た
拡
張
現
実
︵
Ａ
Ｒ
︶
と
都
市
伝
説
の
話
題
に
戻
っ
て
み
よ
う
︒
Ａ
Ｒ
と
は
︑
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ス
を
介
在
さ
せ
て
︑
人
間
の
視
聴
覚
知
覚
を
環
境
情
報
に
重
畳
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
︒
ゲ
ー
マ
ー
や
子
ど
も
た
ち
は
﹁
妖
怪
の
し
わ
ざ
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
擬
似
自
然
の
出
来
事
を
﹁
妖
怪
レ
ン
ズ
﹂
を
通
し
て
視
覚
化
し
︑
ま
た
は
そ
の
場
所
に
い
な
い
は
ず
の
﹁
ポ
ケ
モ
ン
﹂
を
探
し
て
地
理
的
空
間
を
彷
徨
す
る
︒
Ａ
Ｒ
の
機
能
は
︑
実
際
に
﹁
見
え
る
﹂
は
ず
の
場
所
に
﹁
見
え
な
い
﹂
空
間
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
﹁
見
え
る
﹂
も
の
ま
で
も
﹁
見
え
な
く
﹂
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︵
そ
れ
ゆ
え
︑
ゲ
ー
ム
を
め
ぐ
り
衝
突
や
不
法
侵
入
︑
交
通
事
故
な
ど
が
起
き
る
︶︒
ま
た
都
市
伝
説
の
場
合
︑
近
世
か
ら
近
代
へ
の
マ
チ
の
空
間
の
発
達
に
伴
う
幽
霊
の
増
殖
や
︑
携
帯
や
ネ
ッ
ト
を
通
し
た
そ
の
﹁
非
・
場
所
﹂
化
と
指
摘
さ
れ
る
事
態
に
し
て
も
︑
反
面
に
お
い
て
怪
異
が
﹁
ど
こ
に
で
も
起
こ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
場
合
や
は
り
︑﹁
見
え
な
い
﹂
空
間
を
﹁
見
え
る
﹂
よ
う
に
折
り
畳
み
︑﹁
見
え
る
﹂
も
の
ま
で
が
﹁
見
え
な
く
﹂
な
る
と
い
う
現
象
が
生
ま
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
Ａ
Ｒ
や
都
市
伝
説
に
お
い
て
も
︑
場
所
は
折
り
畳
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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図③ 妖怪現象の「場所的」構造
身体（前面）
身体（背面）
→は「重畳」を示す
場所（有意味的連関
の領域）
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
︑
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
怪
異
・
妖
怪
現
象
は
社
会
的
な
啓
蒙
や
迷
信
退
治
に
よ
っ
て
は
︑
な
く
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
絶
え
ず
形
や
あ
り
方
を
変
え
て
︑﹁
見
え
な
い
﹂
場
所
の
二
重
性
を
逆
手
に
と
っ
て
立
ち
現
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
科
学
技
術
が
発
達
し
︑
相
対
的
に
人
々
の
教
養
が
増
進
し
て
も
︑
人
類
の
叡
智
が
無
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
身
体
の
前
面
と
背
面
と
い
う
場
所
を
め
ぐ
る
不
可
視
性
は
︑
人
間
で
あ
る
こ
と
の
条
件
の
一
つ
を
な
す
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
を
も
し
錯
覚
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
ほ
と
ん
ど
人
類
種
に
必
然
的
な
錯
覚
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
我
々
の
な
し
う
る
こ
と
は
︑
こ
の
錯
覚
を
問
わ
ず
に
迷
信
を
増
殖
さ
せ
る
こ
と
で
は
無
論
な
い
︒
現
在
︑
我
々
の
知
り
う
る
世
界
・
場
所
が
開
か
れ
つ
つ
区
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
︑
そ
の
意
味
に
お
い
て
︑
妖
怪
現
象
の
本
質
で
あ
る
﹁
真
怪
﹂
と
い
う
不
思
議
に
眼
を
閉
ざ
さ
ず
に
そ
の
通
路
に
触
れ
続
け
る
こ
と
︑
円
了
の
妖
怪
学
を
現
代
に
お
い
て
継
承
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
こ
そ
が
課
題
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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中
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地
﹃
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義
︵
第
八
雑
部
門
︶﹄
前
掲
書
︑
五
三
二
頁
参
照
︒
26(
)
井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
第
八
雑
部
門
︶﹄
前
掲
書
︑
五
三
七
︱
五
三
八
頁
参
照
︒
27(
)
井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
第
八
雑
部
門
︶﹄
前
掲
書
︑
五
四
二
︱
五
六
五
頁
参
照
︒
28(
)
井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
第
八
雑
部
門
︶﹄
前
掲
書
︑
五
八
〇
頁
︒
29
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(
)
宮
田
登
﹃
妖
怪
の
民
俗
学
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︑
八
九
頁
︒
30(
)
前
掲
書
︑
四
七
︱
四
八
頁
︒
31(
)
井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
第
八
雑
部
門
︶﹄﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
八
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
九
年
︑
六
三
八
頁
︒
32(
)
井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
第
八
雑
部
門
︶﹄
前
掲
書
︑
六
三
九
頁
︒
33(
)
井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
︵
第
八
雑
部
門
︶﹄
前
掲
書
︑
六
〇
六
頁
︒
34(
)
柳
田
國
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂
妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
八
頁
︒
35(
)
前
掲
書
︑
二
四
三
頁
︒
36(
)
香
川
雅
信
﹁
柳
田
國
男
と
妖
怪
・
怪
談
研
究
﹂﹃
日
本
民
俗
学
﹄
第
二
七
〇
号
︑
二
〇
一
二
年
︑
一
七
三
頁
参
照
︒
37(
)
香
川
前
掲
論
文
︑
一
七
三
頁
︒
38(
)
柳
田
國
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂
妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
四
四
頁
︒
39(
)
小
松
和
彦
﹁
解
説
﹂︵
柳
田
國
男
著
・
小
松
和
彦
校
注
﹃
新
訂
妖
怪
談
義
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︶︑
三
三
〇
頁
︒
40(
)
前
掲
書
︑
三
三
一
頁
参
照
︒
41(
)
小
松
和
彦
﹁﹁
怪
異
﹂
概
念
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き
﹂︵
天
理
大
学
考
古
学
・
民
俗
学
研
究
室
編
﹃
モ
ノ
と
図
像
か
ら
探
る
怪
異
・
妖
怪
の
世
42
界
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
五
年
︶︑
九
︱
一
一
頁
参
照
︒
(
)
民
俗
学
研
究
所
編
﹃
民
俗
学
辞
典
﹄
東
京
堂
出
版
︑
一
九
五
一
年
︑
六
五
四
頁
︒
43(
)
前
掲
書
︑
六
五
四
︱
六
五
六
頁
参
照
︒
44(
)
佐
々
木
高
広
﹃
怪
異
の
風
景
学
︱
︱
妖
怪
文
化
の
民
俗
地
理
︱
︱
﹄
古
今
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︑
三
一
︱
三
二
頁
参
照
︒
45(
)
前
掲
書
︑
三
二
頁
参
照
︒
46(
)
佐
々
木
高
広
﹁
妖
怪
の
出
現
す
る
場
所
﹂︵
小
松
和
彦
編
﹃
妖
怪
学
の
基
礎
知
識
﹄
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
〇
一
年
︶︑
一
五
六
︱
一
五
九
47
頁
参
照
︒
(
)
安
井
眞
奈
美
﹁
妖
怪
・
怪
異
に
狙
わ
れ
や
す
い
日
本
人
の
身
体
部
位
﹂︵
安
井
眞
奈
美
﹃
怪
異
と
身
体
の
民
俗
学
︱
︱
異
界
か
ら
出
産
と
48
子
育
て
を
問
い
直
す
︱
︱
﹄
せ
り
か
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
二
〇
五
︱
二
三
四
頁
参
照
︒
(
)
前
掲
書
︑
二
一
一
︱
二
一
八
頁
参
照
︒
49(
)
安
井
眞
奈
美
﹁
狙
わ
れ
た
背
中
︱
︱
妖
怪
・
怪
異
譚
か
ら
み
た
日
本
人
の
身
体
観
﹂︵
安
井
眞
奈
美
﹃
怪
異
と
身
体
の
民
俗
学
︱
︱
異
界
50
か
ら
出
産
と
子
育
て
を
問
い
直
す
︱
︱
﹄
せ
り
か
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
二
三
七
頁
︒
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(
)
前
掲
書
︑
二
四
〇
︱
二
五
一
頁
参
照
︒
51
148
